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在 70 年代末 80 年代初，日本出现了一股被称为“新学院派”的思想潮流，他们“跨学
科的，超越特定的学问领域进行思考与研究”。来自结构主义，符号学，走向后现代主义思
潮。80 年代以后，出现了“動物化的后现代”社会现象，将日本当今的时代称之为“Japan’s 
















日本传播学会 Communication Association of Japan 是在 1971 年，作为太平洋传播
学会 Communication Association of the Pacific 的分会成立的。而作为学问体系的发
展，在众多的划分模式中，笔者试图将其划分为以下的三个阶段。1，The United States 









造成这种转变的一个重要的契机，是 1946 年以联合国驻日总司令部的名义邀请来日的 The 
United States Education Mission所提供的。此使节团影响制定了日本战后具体的教育方针。


























在 70 年代末 80 年代初，日本出现了一股被称为新学院派的潮流，他们跨学科，超越
特定学问领域进行思考与研究。来自结构主义，符号学，走向后现代主义思潮。他们起到
了对权威，学霸的冲击作用。1983 年，当時 20 来岁的浅田彰の《構造と力》8 成了畅销书，
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受法国的存在主义的影响，在 20 世纪 80 年代的中国文艺界和教育领域引起了 "萨特热
", 在文学领域深刻影响了中国当代的小说创作 ,集中体现在 "反思文学 "，1985 年前后的 "
先锋小说 "和 "新写实主义小说 "三种文学思潮上 11。
关于存在主义文学在中国的发展，有学者指出了存在主义与中国传统文化体系中的 "象
征 " 话语的精神契合，以及存在主义激发起新的艺术创造意识和诗性诉求。“象征性思维是






《動物化的后现代 --- 从 Otaku 看日本社会》13 为 80 年代以来日本的社会现象作出了
有趣的概观。此书把当今日本称之为“Japan’s Database Animals”时代，此时代里是
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Otaku 系文化构造具有后现代的本质，观察動物化的后现代，可以从 Otaku 的消费行为
的变动给社会带来的巨大影响的角度来看。Otaku 对漫画，动漫，电子游戏等大众文化，具
有强烈嗜好性，他们是现代日本 communication 现象的考察点。这么一个“动物化的后现
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